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представляя собой своего рода «ловушку» для инвестиций, стимулируя межрегиональные 
и внешнеэкономические связи. Они будут способствовать концентрации технических и 
технологических инноваций, развитию современного механизма управления рынком. В 
конечном итоге они будут выступать в качестве инструмента для увеличения потока внут­
ренних и иностранных инвестиций в регионе и интеграции экономики региона в мировую 
экономику.
Таким образом, реализация мер, предложенных в этой статье, повысит привлека­
тельность инвестиций в регионе; обеспечит стабильное развитие, гарантируя выполнение 
ключевых показателей надежности и безопасности; сформируют высокоэффективную си­
стему управления для муниципалитетов, которые являются частью ответственности реги­
ональных властей в структуре инвестиционной политики; для обеспечения доступа регио­
на к принципиально новому уровню развития.
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В современных условиях развития национальной и региональных инновацион­
ных систем максимально востребованной становится инновационная деятельность ву­
зов, научно исследовательских лабораторий и других объектов инновационной инфра­
структуры. Приоритетным направлением развития российских вузов на современном 
этапе является генерирование научных разработок и внедрение их в деятельность вы­
сокотехнологичного бизнеса. Одной из приоритетных задач, стоящих перед современ­
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ными научно-образовательными организациями, является активное участие в форми­
ровании региональной инновационной экосистемы, направленной на создание необ­
ходимых условия для коммерциализации научных идей ученых, в виде выполнения 
рыночно ориентированных НИОКР, создания малых инновационных предприятий и 
развития системы лицензирования. Выделение факторов и условий формирования дан ­
ной системы, разработка методических подходов в оценке необходимых составных 
элементов является, на наш взгляд, актуальной и практически значимой проблемой и с- 
следования.
За почти трехсотлетнюю историю развития российские вузы претерпели значи­
тельные изменения (рис. 1) [1].
Рис. 1. Эволюция развития российских университетов
Но сегодня, в начале XXI века, по мнению экспертов Центра образовательных 
разработок Московской школы управления СКОЛКОВО (SEDeC), мир стоит на пороге 
новой волны инноваций, которая может серьезно изменить сложившийся «образова­
тельный ландшафт» во всем мире [2, с. 3]. Эксперты отмечают, что в формировании 
нового «образовательного ландшафта» можно выделить несколько ключевых трендов:
- доступность и массовость высшего образования;
- интернационализация, глобальная конкуренция и «война за таланты»;
- турбулентность мировой экономики и формирование нового технологического 
уклада в промышленности;
- «цифровая революция», массовое распространение образовательных он-лайн в 
виде «лавины инноваций» [2, с. 4-9]
Реализация разнонаправленных задач, стоящих перед высшей школой, требует 
разработки и развития новых компетенций, формирования стратегического не только 
академического, но и бизнес мышления и у руководителей вузов, и у ученых, занима­
ющихся научными исследованиями.
Анализ эффективности системы коммерциализации инновационных разработок 
вузов в условиях Белгородской области показал, что на конец 2015 года в регионе 22 
организации занимались научными исследованиями и разработками (рис. 2) [3].
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Рис. 2. Структура организаций, выполняющих исследования и разработки
в Белгородской области
Данные показывают, что основная доля, проводимых научных исследований при­
ходится на региональные вузы. Причем, за последние девять лет, доля участия вузов в 
проведении научных исследований в регионе возросла с 14,8% до 50 %. До 2011 года на 
территории Белгородской области функционировала одна проектная и проектно­
изыскательская организация, и до 2008 года - одна конструкторская и технологическая 
организация.
В настоящее время исследования и разработки в регионе ведется в вузах (50%), 
научно-исследовательских организациях, чаще всего при вузах (22,7%) и 27,3% приходит­
ся на прочие организации. Согласно статистической отчетности, к прочим организациям 
относятся одно опытное экспериментальное предприятие и одна организация промыш­
ленного производства.
Результатом инновационных разработок вузов чаще всего выступают передовые 
производственные технологии, внедренные в бизнес практику региональных предприятий 
(табл. 1).
Таблица 1
Число разработанных передовых производственных технологий
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единиц
2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Передовые производ­
ственные технологии -  
всего
14 12 10 10 13 19 11 10 33
Проектирование иинжи- 
ниринг
2 3 3 5 2 5 3 4 9
Производство, обработка 
и сборка
3 2 1 1 3 4 2 1 5
Автоматизированная 
транспортировка матери­
алов и деталей, погрузоч­
но-разгрузочные опера­
ции
Аппаратура автоматизи­
рованного наблюдения 
(контроля)
1 2 1 1 1 1
Связь и управление 1 - - - 2 4 - 3 8
Производственная ин­
формационная система
1 1 2 - 2 2 1 - 5
Интегрированное управ­
ление и контроль
6 6 2 3 3 3 4 2 6
Согласно представленным данным видно, что разработанных передовых производ­
ственных технологий, имеет положительную динамику. По мере убывания, разработанные 
технологии связаны с проектированием и инжинирингом (9), связью и управлением (8), 
интегрированное управление и контроль (6) и пр.
■  связь и  управление 
^проектирование и инжиниринг 
И производство,обработка и сборка
I интегрированное управление и контроль 
М автоматизированные погрузочно-разгрузочные операци:
■  аппаратура автоматизированного наблюдения (контрол?
Рис. 3. Структура используемых передовых технологий по видам
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Сравнительный анализ статистических данных по проблеме исследования показы­
вает, что структура используемых разработанных передовых технологий практически 
остается неизменной. Наибольшее значение количество разработанных передовых техно­
логий внедрено в следующие направления регионального бизнеса: в связь и управление 
(41,9 %) в 2015 году и 41,3% - в 2014 году; производство, обработку и сборку (32, 1 % и 
30,2 % - соответственно); а также проектирование и инжиниринг (8,2% 10,8% - соответ­
ственно).
Таким образом, данные показывают, что региональные вузы обладают необходи­
мым инновационным потенциалом, увеличивается число разрабатываемых инновацион­
ных разработок. Основной проблемной зоной остается внедрение инновационных разра­
боток вузов в деятельность регионального бизнеса. Возможная модель взаимодействия 
региональных вузов и бизнеса представлена на рисунке 4.
Рис. 4. Предлагаемая модель взаимодействия региональных вузов и бизнеса
Таким образом, проведенное краткое исследование показывает, что для повышения 
эффективности внедрение инновационных разработок вузов необходимо увеличивать сте­
пень взаимодействия между основными участниками инновационного регионального 
рынка. Несмотря на наличие объективного противоречия, связанного с тем, что в своей 
работе большинство ученых руководствуются интересами общественной пользы и науч­
ного поиска (что позволяет добиваться более значимых результатов, то есть более круп­
ных открытий), а региональный бизнес нацелен на получение максимально быстрой фи­
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нансовой отдачи от изобретения, именно совместная работа науки и бизнеса, как показы­
вает зарубежный опыт, дает более эффективную коммерциализацию изобретения.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ
Н.В. Разбейко,
преподаватель кафедры хозяйственного права, ГОУВПО «ДонАУиГС»
Сервисная экономика ориентирована прежде всего на удовлетворение интересов 
клиента. Для понимания сущности сервисной экономики следует выделить несколько то­
чек зрения.
По мнению Стоуньер Т. постиндустриальная экономика -  это экономика, в которой 
промышленность по показателям занятости и своей доли в национальном продукте усту­
пает первое место сфере услуг, а сфера услуг есть преимущественно обработка информа­
ции. Сдвиг к сервисному сектору в постиндустриальной экономике вывел на первое место 
услуги, связанные со знанием, -  деловые и профессиональные услуги. Теоретически важ­
но отличать этот постиндустриальный сервисный сектор от доиндустриального, состояв­
шего в основном из домашней прислуги и некоторых категорий мелких торговцев[1].
Рубцова Н. В. под эффективной деятельностью в сфере сервисной экономики пред­
лагает понимать обеспечение удовлетворенности ее участников и других членов обще­
ства, достижение прежде всего качественных, социально ориентированных целей, а не 
преимущественно экономических (количественных), доминирующих в индустриальной 
экономике. Сервисная экономика - такой тип хозяйства, где в отличие от индустриальной 
экономики в сфере услуг занята основная часть экономически активного населения, а доля 
этого сектора в объеме национального производства существенно превышает долю других 
секторов [2, с. 5, 8].
Для расширения понятия сервисной экономики автором предлагается ее рассмот­
рение более детально - это часть экономики, часть хозяйственной деятельности участву­
ющая в реализации общественных потребностей, которая укрепляет социальную безопас­
ность, вносит заметный вклад в обеспечение современного развития производственных 
коллективов, по средством организации труда, быта и отдыха каждого человека, и ориен­
тированная на потребление и прямо связана с уровнем экономического развития государ­
ства и личными доходами граждан [3, с. 194].
При этом О.В. Заруба предложил формирование «ядра» сервиса из субъектов, спо­
собных инициировать других участников сервисной деятельности, у которых для этого 
имеются реальные возможности (наличие качественных ресурсов, стратегическая совме­
стимость корневых компетенций компаний и ключевых компетенций рынка сервисных 
услуг и др.). Им предложено формирование сервисной экономики ориентировано на мак­
симальное удовлетворение потребностей клиентов путем изменения структуры регио­
